




















































 Encouraging Students to Learn “through and beyond” History Textbooks 




～ Ｏｂａｍａは何しに広島へ ～ 
 



























































































































































































































































(個人の意見)  掲載する  掲載しない 
理由 
掲載する場合、何を？（視点・ねらい、使用する資料等） 
(班の意見)  掲載する  掲載しない 
理由（掲載の場合はその視点・ねらい、使用する資料等）
－ 117 －















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































25．『現代思想 2016 年 8 月号 〈広島〉の思想―いく
つもの戦後史』青土社。 
26．前田哲男・林博史・我部政明（2013）『〈沖縄〉基
地問題を知る辞典』吉川弘文館。 
  
－ 129 －
